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１８世紀前半の東中部スウェーデンにおける農業景観
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図１９ ボル分割制の発展に関する３つの解釈モデル
 典拠：M. Riddersporre, ”Det skanska bolet”, i Alf Ericsson（red.）, Jordvärderingssystem fran medeltiden
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